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фиктивных нагрузок,  дополнительных перемещений и усилий, 
вызываемых этими загрузками  с учетом признаков коррозионных 
поражений и повреждений. Программа экспериментальных 
исследований включает определительные (натурные и стендовые) 
испытания фрагментов конструкций.  
Экспериментальная установка  содержит  сборно-разборный 
стенд, нагружающее устройство, силоизмерительное устройство, 
опорные конструкции для оценки предельных параметров 
напряженно-деформированного состояния и эффективности мер 
аварийной защиты. Разработана методика анализа интервальных 
характеристик безопасности на основе силовых испытаний 
тонкостенных элементов с учетом состояния работоспособности и 
условий технического обслуживания конструкций.  
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Практически все конструкционные полимеры обладают низкой 
стабильностью во времени. При внешних воздействиях (температура, 
влага, механические напряжения, ионизирующие излучения и др.) 
полимерные материалы стареют: в них протекают процессы, 
сопровождающиеся изменением  химической и физической структуры, 
ухудшением прочностных, диэлектрических и других свойств. 
Старение конструкционных полимеров является одним из основных 
факторов, влияющих на безопасность эксплуатации конструкций, 
показатели надежности и долговечности.  
Целью работы является оценка показателей долговечности 
композитной арматуры, выполненной из стеклопластивых (АСП) и 
базальтопластиковых (АБП) материалов по результатам ускоренных 
коррозионных испытаний. Программа экспериментальных 
исследований связана с сравнительной оценкой изменения 
прочностных характеристик конструкционных материалов в 
результате  деградации под влиянием физико-химических воздействий 
режима эксплуатации промышленных объектов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели  физико-механических свойств 
композитной арматуры при растяжении 
Вид 
арма-
туры 
№№ 
обра- 
зца 
Разрывное 
усилие,  
кН 
Временное 
сопроти-
вление, 
МПа 
Относи- 
тельное  
удлинение, 
 % 
Модуль 
упругости, 
МПа 
АСП 1 8,8 1200 2,3 52800 
2 28,0 1040 2,3 41360 
3 45,6 880 2,3 41360 
АБП 4 11,0 1500 2,5 60000 
5 35,0 1300 2,5 47000 
6 57,0 1100 2,5 47000 
Разработана методика, включающая требования надежности и 
конструктивной безопасности согласно ДБН В.1.2-14-2008  при 
проектировании конструкций с использованием профилей из 
композиционных материалов. 
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Современные тенденции мировой и отечественной 
практики металлостроительства свидетельствуют о широком 
применении гнутых и гнутосварных профилей при 
проектировании рациональных облегченных  конструкций. 
Снижение металлоемкости и повышение надежности 
строительных объектов требует обоснования показателей 
надежности легких несущих и ограждающих конструкций с 
учетом мер противокоррозионной защиты. Методология 
управления безопасностью на основе критериев  предельных 
состояний для заданных показателей качества и долговечности 
металлоконструкций основана на применении процессного подхода 
при обосновании  средств и методов защиты от коррозии. Согласно 
ДСТУ Б В.2.6-193 требования к средствам первичной и вторичной 
защиты устанавливаются в зависимости от уровня коррозионной 
